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Ruang Lingkup : Asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny.A meliputi asuhan 
kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan keluarga berencana. Perencanaan asuhan 
dilakukan secara berkelanjutan mulai dari hamil hingga KB sesuai dengan standar 
asuhan kebidanan. 
Pelaksanaan : Asuhan kehamilan normal, persalinan section caesarea atas 
indikasi olygohidramnion dan lilitan talipusat, asuhan ibu nifas dan bayi baru lahir 
normal, konseling keluarga berencana (KB) untuk ibu menyusui, kunjungan 
asuhan kehamilan, kunjungan asuhan ibu nifas dan bayi baru lahir, kunjungan 
asuhan keluarga berencana. 
Evaluasi : Asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny.A selama hamil dalam 
keadaan normal, masalah patologis pada persalinan Ny.A dapat tertangani dengan 
baik. Pada asuhan nifas dan Bayi Baru Lahir tidak terdapat masalah. Ny.A 
menggunakan KB suntik 3 bulan. 
Kesimpulan dan Saran :Terdapat kesenjangan pada pelaksanaan asuhan 
perawatan, yaitu pada pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian vitamin 
A untuk ibu nifas. Melalui asuhan kebidanan berkelanjutan diharapkan 
masyarakat, institusi kesehatan dan klien secara bersama-sama meningkatkan 
kesejahteran bagi ibu dan bayi. 
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